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（ひとみ かつんど 元工学部教授 平成７年退官，
専門は生産システム工学・産業システム論）
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随想
２１世紀に向けた「総合生産学」への構想







































































「高品位エネルギーとしての核融合」 教 授 吉 川 潔
未来社会を展望しつつ核融合エネルギーをはじめとする高品位エネルギーの新たな技術的探求と意
義について考える




「アルミもチタンも電気の缶詰―チタンは国産」 助教授 鈴 木 亮 輔
優れた金属材料であるチタンの製造と性質について紹介し，他の有用金属と比較しつつその技術的
課題と新しい活用の可能性を考える
「超高温プラズマの世界を探る」 教 授 近 藤 克 己
超高温プラズマから如何にしてエネルギーを取り出すか，その探求の努力を顧みつつ未来にむけて
新たな進展を目指す
４．受 講 料 ４，５００円（テキスト代を含め，全講義を通しての受講料）
５．申 込 期 間 １０月１６日（月）～１１月２日（木）

























移植医療－命のおくりもの－ 医 学 研 究 科 教 授 田 中 紘 一
再生医学がめざすもの 医 学 研 究 科 教 授 山 岡 義 生
こころの移植と再生－豊かで貧しい時代の落とし穴－ 医療技術短期大学部 助教授 山 根 寛
７月８日
遺伝とその仕組み－子供はどうして親に似るのか？－ 医療技術短期大学部 教 授 天 野 殖
遺伝子診断，治療とは 医 学 研 究 科 教 授 中 畑 龍 俊
遺伝子組換え食品の現状と将来 食 糧 科 学 研 究 所 教 授 村 田 幸 作
７月１５日
大脳皮質の働きとは 医 学 研 究 科 教 授 金 子 武 嗣
痴呆老人とのつきあい方 医療技術短期大学部 教 授 山 田 孝
ストレスと病気 医療技術短期大学部 教 授 田 原 明 夫
７月２２日
がんの発生とその予防－栄養免疫学の視点から－ 医療技術短期大学部 教 授 福 田 善 弘
これからの医療－医用工学の進歩とその応用－ 東京大学医学系研究科 教 授 井 街 宏
こころのケアと癒し 医療技術短期大学部 教 授 菅 佐和子
（医療技術短期大学部）












京都大学名誉教授・前副学長 古 澤 巖
政策・制度研究からみた人材養成 人間・環境学研究科教授 北 畠 能 房
グローバル時代の人間教育とは何か 人間・環境学研究科教授 佐 伯 啓 思
食習慣が支える２１世紀の健康・長寿 人間・環境学研究科教授 家 森 幸 男
地域環境からみた総合教育のあり方 総 合 人 間 学 部 教 授 福 井 勝 義
火山と地震の国のサイエンス・リテラシー 総 合 人 間 学 部 教 授 鎌 田 浩 毅
（司会） 鎌 田 浩 毅
（総合人間学部，大学院人間・環境学研究科）





























７月１８日から２２日までの間，韓国の梨花女子大学主催の‘Women Leadership of the New Millennium in East






ルの梨花女子大学主催の‘Women Leadership of the















































































北海道大学 東 北 大 学 東 京 大 学 名古屋大学 京 都 大 学 大 阪 大 学 九 州 大 学
順位 得点 順位 得点 順位 得点 順位 得点 順位 得点 順位 得点 順位 得点
ア イ ス ホ ッ ケ ー １位 １０ ６位 ２ ５位 ３ ３位 ６ ４位 ４ ２位 ８ ７位 １
航空（グライダー） ７位 １ ４位 ４ ２位 ８ １位 １０ ５位 ３ ３位 ６ ６位 ２
馬 術 ３位 ４ ４位 ３ ２位 ６ ５位 ２ １位 ８ ６位 １
準 硬 式 野 球 不参加 ０ １位 １０ ５位 ３ ６位 ２ ３位 ６ ２位 ８ ４位 ４
硬 式 野 球 ６位 ２ 不参加 ０ ４位 ４ ３位 ６ １位 ９ ５位 ３ １位 ９
少 林 寺 拳 法 ７位 １ ５位 ３ ６位 ２ ２位 ８ １位 １０ ３位 ６ ４位 ４
ソフトテニス（男子） ２位 ８ ４位 ４ ７位 １ １位 １０ ５位 ３ ３位 ６ ６位 ２
〃 （女子） ２位 ８ ６位 ２ 不参加 ０ １位 １０ ４位 ４ ５位 ３ ３位 ６
剣 道 （男 子） ６位 ２ ３位 ６ ４位 ４ ５位 ３ １位 １０ ７位 １ ２位 ８
〃 （女 子） ７位 １ ３位 ６ ５位 ３ ６位 ２ １位 １０ ２位 ８ ４位 ４
硬 式 庭 球（男 子） ７位 １ １位 １０ ６位 ２ ３位 ６ ４位 ４ ２位 ８ ５位 ３
〃 （女 子） ２位 ８ ６位 ２ ７位 １ ３位 ５ ３位 ５ １位 １０ ５位 ３
バスケットボール（男子） ７位 １ ６位 ２ １位 １０ ４位 ４ ２位 ８ ５位 ３ ３位 ６
〃 （女子） １位 １０ ６位 ２ ７位 １ ５位 ３ ４位 ４ ２位 ８ ３位 ６
ハ ン ド ボ ー ル ４位 ４ ６位 ２ ７位 １ ５位 ３ １位 １０ ２位 ８ ３位 ６
空 手 ７位 １ ６位 ２ ３位 ６ １位 １０ ２位 ８ ５位 ３ ４位 ４
柔 道 ２位 ８ ３位 ５ 不参加 ０ ３位 ５ １位 １０ ５位 ２．５ ５位 ２．５
水 泳 １位 １０ ４位 ４ ５位 ３ ３位 ６ ２位 ８ ６位 ２ ７位 １
陸 上 競 技（男 子） ６位 ２ ４位 ４ １位 １０ ３位 ６ ２位 ８ ５位 ３ ７位 １
〃 （女 子） １位 １０ ７位 １ ４位 ４ ２位 ８ ５位 ３ ６位 ２ ３位 ６
ヨ ッ ト ４位 ４ ５位 ３ ６位 ２ ７位 １ ２位 ８ ３位 ６ １位 １０
バレーボール（男子） ４位 ４ ３位 ６ ５位 ３ ２位 ８ １位 １０ ６位 ２ ７位 １
〃 （女子） ４位 ４ ５位 ３ ３位 ６ １位 １０ ６位 ２ ２位 ８ ７位 １
弓 道 （男 子） ２位 ８ １位 １０ ４位 ４ ６位 ２ ３位 ６ ５位 ３ ７位 １
〃 （女 子） ３位 ６ ２位 ８ ５位 ３ ７位 １ ４位 ４ ６位 ２ １位 １０
卓 球 （男 子） ４位 ４ ７位 １ １位 １０ ３位 ６ ６位 ２ ２位 ８ ５位 ３
〃 （女 子） ２位 ４ ３位 ３ １位 ６ ４位 ２ ５位 １
ラ ク ロ ス（女 子） ４位 ２．５ ３位 ４ １位 ８ ２位 ６ ４位 ２．５ ６位 １
体 操 １位 １０ ５位 ３ ２位 ８ ６位 ２ ４位 ４ ３位 ６ 不参加 ０
ア ー チ ェ リ ー ５位 ３ ３位 ６ ２位 ８ 不参加 ０ １位 １０ ４位 ４ ６位 ２
バドミントン（男子） ２位 ８ ３位 ６ ６位 ２ ４位 ４ ５位 ３ ７位 １ １位 １０
〃 （女子） ２位 ８ ５位 ３ ６位 ２ ４位 ４ ７位 １ ３位 ６ １位 １０
ゴ ル フ ５位 ３ ３位 ６ ７位 １ １位 １０ ２位 ８ ６位 ２ ４位 ４
フィールドホッケー ２位 ４ １位 ６ ４位 ２ ３位 ３ 不参加 ０
自 動 車 ３位 ６ １位 １０ ２位 ８ ６位 ２ ７位 １ ４位 ４ ５位 ３
フ ェ ン シ ン グ 不参加 ０ １位 ８ ３位 ４ ２位 ６ ４位 ３ ５位 ２
総 合 順 位
総 合 得 点
３位 ５位 ６位 ２位 １位 ４位 ７位
１６６．５ １５５ １５０ １７１ ２１０．５ １５８．５ １３８．５












滋 大 滋医大 京 大 京教大 京工大 阪 大 大外大 大教大 神 大 神船大 奈教大 和 大 兵教大
陸 上 競 技 １０ ５ ７ ４
水 泳 １０ ４ ７ ５
野 球 ４ ５ １０ ７
軟 式 野 球 １０ ５ ７ ４
テ ニ ス ４ ５ １０ ７
ソ フ ト テ ニ ス ４．５ ４．５ １０ ７
バスケットボール ７ ４ ５ １０
バ レ ー ボ ー ル ７ １０ ４．５ ４．５
サ ッ カ ー １０ ４ ５ ７
ラ グ ビ ー ７ １０ ４．５ ４．５
卓 球 １０ ７ ５ ４
バ ド ミ ン ト ン ５ ４ ７ １０
柔 道 ７ ５ ４ １０
剣 道 ４．５ ４．５ ７ １０
体 操 競 技 ５ １０ ７
ハ ン ド ボ ー ル ７ ４ ５ １０
弓 道 ７ ４ １０ ５
計 １４ ０ ６２ ４５ １５ ６８ １４ ９７ ８７ ０ １１．５ ２０．５ ４




滋 大 滋医大 京 大 京教大 京工大 阪 大 大外大 大教大 神 大 神船大 奈女大 奈教大 和 大 兵教大
陸 上 競 技 １０ ７ ５ ４
水 泳 ７ ４ １０ ５
テ ニ ス ４ ７ １０ ５
ソ フ ト テ ニ ス ７ ４．５ １０ ４．５
バスケットボール ４ １０ ７ ５
バ レ ー ボ ー ル ７ ４．５ １０ ４．５
卓 球 １０ ７ ５
バ ド ミ ン ト ン ７ ４ １０ ５
剣 道 ４．５ ７ １０ ４．５
体 操 競 技 ７ １０ ５
ハ ン ド ボ ー ル ７ １０ ５ ４
弓 道 １０ ４．５ ４．５ ７
計 ２１ ０ ２１ ５５ １０ １０ １８．５ ８８ １２ ０ ９．５ ２２ １９．５ １７．５
順 位 ４ １３ ４ ２ １０ １０ ７ １ ９ １３ １２ ３ ６ ８
























































































講 師 国際日本文化研究センター 光田和伸助教授
日 時 １１月１０日（金） 午後１時３０分～午後３時
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総合博物館（南棟）完成に伴う通路変更について
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